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Illi 
This program is dedicated to the Seniors 
and 
to the students who have earned scholastic and activity recognition. 
Presiding-Carl R. Mowery, Senior Class President 
Organ Prelude: Duet for Organ ....................... Samuel Wesley 
Allegro and Fugue 
Daniel Crede, Paul Detterman, organists 
Processional: Trumpet Voluntary .................... Jeremiah Clarke 
IWU Brass Ensemble 
William McConnell, director 
Invocation ...................................... Thomas R. Logsdon 
Presentation of Speaker ................... President Robert S. Eckley 
"Private Troubles and Public Issues: 
Hidden Agenda in the 1970's" ........................ John D. Heyl 
Associate Professor of History 
Phi Kappa Phi Recognition ........................ William L. White 
Installation of Student Senate President ... President Robert S. Eckley 
Alma Wesleyana 
From hearts aflame, our love we pledge to thee, 
Where'er we wander, over land or sea; 
Through time unending loyal we will be-
True to our Alma Mater, Wesleyan. 
When college days are fully past and gone, 
While life endures, from twilight dream till dawn, 
Grandly thy soul shall with us linger on-
Star-crowned, our Alma Mater, Wesleyan! 
Benediction ...................................... Linda A. Misewicz 
Recessional and Postlude: Prelude and Fugue in C major, BWV 545. 
J. S. Bach 
James Petri, organist 
(Audience will remain standing in place until completion of recessional.) 
MUSIC 
Delta Omicron A ward 
for Outstanding Musicianship 
Lou Ann Fillingham 
Sigma Alpha Iota Alumnae 
Award for Excellence in Music 
Laurie J. Butterfield 
Sigma Alpha Iota 
Patroness Scholarship 
,Joan E. Schuitema 
Presser Foundation Scholars 
William P. Dougherty 
George W. Jones, Jr. 
Gail A. West 
Paul A. Funk Foundation 
James W. Edgeton 
Jon F. Krueger 
Alpha Lambda Chapter 
Phi Mu Alpha-Sinfonia 
3rd Annual Student Composers Award 
Richard D. Drexler 
NURSING 
Stevenson Scholarship 
Barbara J. Duguid 
Frances Alikonis A ward 
Janet Gilmore 
Annette M. Peacock 
Patricia Giese 
Memorial Scholarship 
Mary Clare Lehmann 
PUBLICATIONS 
Gamma Upsilon Awards 
in Honor of Dr. W. E. Schultz 
General Performance-James W. Lindberg 
Managerial Work-Wayne A. Richards 
ADLAI STEVENSON AWARD 
IN INTERNATIONAL AFFAIRS 
Laura L. LaPlaca 
BUSINESS 
Wall Street Journal Award 
Student Achievement A ward 
Herbert J. Guarascio 
Phi Gamma Nu Scholarship Key 
Dianne M. Schafer 
Phi Gamma Nu Scholarship Certificate 
Dianne M. Schafer 
NATIONAL UNITED 
METHODIST SCHOLARSHIPS 
Barbara N. Ayers 
Carol A. Claus 
Sharon L. New 
John Wesley Wilkey 
PHI KAPPA PHI 
Freshmen 
Julie E. Beale 
Dring N. Crowell 
Mary J. Douglass 
Barbara J. Duguid 
Lisa M. Duncan 
Mary B. Graham 
Charles R. Johnson 
Charles A. Lane 
Eric H. Lutz 
Jeffrey D. Person 
Carl L. Rich 
Alison C. Smith 
Dawn M. Zuzack 
Sophomores 
Cynthia L. Bieniek 
David H. Decker 
Julie A. Duncan 
Craig C. Hill 
Carole L. Neuman 
Annette M. Peacock 
Barbara M. Temborius 
Gary M. Zabinski 
Juniors 
Steven A. Chamberlin 
Janet Gilmore 
Keith S. Knochel 
Thomas J. Murphy 
William C. Petty 
Scott W. Rager 
Seniors 
Herbert A. Getz 
Andrew F. Rex 
Paul J. Royalty 
PI KAPPA DELTA AWARD 
TO OUTSTANDING SENIOR 
Darryl Moore 
ALPHA LAMBDA DELTA 
NATIONAL BOOK AWARD 
Nicki L. Wine 
CHAIRMEN, 
SPECIAL CAMPUS EVENTS 
Homecoming-Karla F. Jolley 
Moms' Day-Cheryl J. Wadsworth 
Dads' Day-Marilyn 1. Knoll 
Fine Arts Week-Beth E. Stuckey 
VARSITY ATHLETICS 
Voted Most Valuable Player 
Basketball-Jack W. Sikma 
Football-Eric James Snikeris 
Wrestling-Alfred A. Kurz 
Team Captains 
Basketball-Jack W. Sikma 
Cross Country-Jeffrey L. Barclay 
Football-Richard W. Geddes 
Eric James Snikeris 
Track-James Larry Sanders 
Jon D. Jones 
Wrestling-Kevin P. McDonald 
WOMEN'S ATHLETICS 
Outstanding Senior Woman in 
Intercollegiate Athletics 
Kathy J. Payne 
Volleyball 
Captain-Kathy J. Payne 
Most Outstanding Player-Kathy J. Payne 
Most Improved Player-Sharen E. Lahti 
Tennis 
Captain-Cathy K. Cloud 
Most Outstanding Player-Jody B. Wine 
Most Improved Player-Carol S. Wehde 
Basketball 
Captain-Jane E. Cross 
Most Outstanding Player-LuAnn Opperman 
Janet L. Patterson 
Softball 
Co-Captains-Jane E. Cross 
Janet L. Patterson 
STUDENT SENATE 
Executive Officers 
President-Thomas W. Cunnington 
Vice-President-Craig C. Hill 
Secretary-Sandra A. Sojka 
Treasurer-Carl R. Mowery 
Rex E. Hendrix 
MEDIA 
Argus Editor-Elizabeth A. Meldahl 
Marla S. Donato 
Wesleyana Editor-William F. Lindblom 
Marilynn B. Woodson 
WESN Manager: Henry E. Scholz III 
HONORS IN THE 
SCHOOLS OF FINE ARTS 
Drama 
Production 
Kevin J. Dunn 
David W. Larson 
Music 
Honor Recitalists 
James L. Culver, B.M.E., Organ 
David C. Rayl, B.M., Performance, Voice 
LeAnne S. Stafford, B.M. Music History, Percussion 
Karen A. Huffstodt, B.M.E., Voice 
ALPHA KAPPA DELTA Annette Brenner Debra L. Rewerts 
Diane K. Johnson Mary V. Brown Elizabeth A. Robb 
Michael R. Kroll James E. Causey Robert E. Roberson 
Holly J. McCracken Julia A. Dean James S. Ryan 
Nancy L. Montgomery Olga Devic Neal M. Schuessler 
Karen D. Morgan Debra E. Dossett Gary S. Schwab 
Susan K. Pech Lynne M. Doubleday Beverly E. Shields 
Jonathan P. Schneider Laurie J. Elliott Kimberly A. Smith 
Laurie A. Scott Dale A. Engel Susan J. Sporer 
Barbara M. Temborius Robert J. Ficklin Connie L. Statler 
Anna L. Veen Patricia J. Fogel Sue A. Stewart Herbert A. Getz Charles E. Stuckey 
ALPHA LAMBDA DELTA Mary E. Glaser Leigh A. Swegle 
Linda C. Adams Barbara J. Goff Linda E. Tracy 
Lisa M. Barker Joel R. Hapke Wendellyn A. Tripp 
Cynthia L. Bieniek Joyce E. Harms Bettie S. Waldron 
Teresa K. Buser William D. Havlik Alan J. Whitman 
Carol A. Calhoun Cheryl L. Hay John M. Wilson 
Cheryl A. Covey Melody A. Hayslette Keith J. Wilson 
Mary Jo Douglass Jeanine M. Herbst Jody B. Wine 
Barbara J. Duguid Martha A. Henderson Deborah J. Wise 
Lisa M. Duncan Mark E. Hewett Eugenie A. Wuethrich 
Mary Beth Goff Joyce E. Holt Stephen P. Wykle 
Mary Beth Graham Dominic C. Imburgia ALPHA TAU DELTA Kathleen M. Henry Craig A. E. Insana 
Gail L. Hewitt David R. Jacobs (senior members) 
Melanie Hoover Linda C. J ais Carole D. Basista 
Kyra D. Isringhausen Mary A. Kendra Lucinda A. Cline 
Stephanie J. Juenger Connie L. Kessler Paula K. Dipazo 
Lynn M. Klekowski Lynn G. Kniel Laura M. Donnan 
Donna M. Knowles Marilyn I. Knoll Sara L. Eckert 
Pamela S. Lotz Nancy E. Koch Donna M. Eddy 
Brenda J. Mahoney Donald E. Krause Janet L. Finnestad 
Georgene E. McClure Gary D. Lawson Kathleen K. Freeman 
Rebecca A. Means Barbara A. Matschke Judy M. Harrington 
Nancy J. Reynolds Carolyn R. McCaughey Judith E. Houchens 
Kathy M. Rusk Lynn A. McCrea Karla K. Ingalsbe 
Janice L. Sauberli Mary K. Meinert Suzanne E. Jacus 
Nancy A. Schiller Linda A. Michalson Elizabeth A. Janke 
Alison C. Smith Nancy S. Miller Constance S. Johnson 
Pamela M. Triplett Karen D. Morgan Jacqueline G. Keho 
ALPHA MU GAMMA 
William A. Morgan Mary Ann Kendra 
Deborah L. Neustrom Connie L. Kessler 
Joy L. Abbott Brian E. Nolan Mary A. Kottendorf 
Janice L. Bacha Rebecca S. North Kathy Leong 
Barbara A. Bahnsen Karen A. Pachyn Valerie J. Ludwig 
Dorothy T. Baltakis Anne L. Parker Mary L. Middendorf 
Lois E. Bensen Jan E. Parsons Carol L. Neufeld 
Julianne Bilyeu Gregory A. Poland Anne M. Padwojski 
Michael A. Blood Scott W. Rager Sarah J. Plumb 
Steven D. Brant Kay E. Rasane Deborah J. Reif 
Constance L. Breach Kristine D. Ray Kim M. Schafer 
Doris K. Smith Cynthia K. Schmidgall Diane S. Detjen 
Sandra A. Sojka Kimberly A. Smith Debra E. Dossett 
Nancy A. Stoerzbach Robert M. Spear Eric D. Duncan 
Rebecca F. Van Ekeren David W. Stoltz Marsha A. Eder 
Carol 1. Ziegler Kevin M. Sweeney Laurie J. Elliott 
BETA BETA BETA 
Dilwyn E. Symes Rebecca D. Frankel 
Vivian S. Van Roekel Mary E. Glaser 
Kim Albright Alan J. Whitman Mark H. Goergen 
Priscilla L. Berggren Robert G. Zborowski Marsha A. Guenzler 
Laura D. Bivins BLUE KEY Pamela W. Harris Michelle M. Boudreau James M. Hawbecker 
Kevin R. Bower Walter J. Cygan Kathryn A. Hayman 
Timothy L. Brown Herbert A. Getz Brenda A. Hemann 
Dennis E. Cleckner Herbert J. Guarascio Rex E. Hendrix 
Monte L. Cordray Robert C. Stephan Jo L. Huss 
Bruce R. Danz EGAS Sharen E. Lahti 
David H. Decker Nancy J. Armstrong Laura L. LaPlaca 
Stephen N. Doran Priscilla L. Berggren Stephen C. Luttrell 
Eric D. Duncan Marsha A. Guenzler Judy Maynard 
Cheryl L. Emmons Diane K. Johnson Carolyn R. McCaughey 
John S. Esch Marilyn 1. Knoll Mary A. Murphy 
Thomas N. Ewing Laura L. LaPlaca David J. Parr 
Jeffery 1. Ford Judy Maynard Karen S. Parr 
Mark H. Goergen Nancy S. Miller Kay 1. Petrie 
Mark D. Griffith Mary A. Murphy Elizabeth A. Robb 
Paul E. Hakes Karen Y. Power Cynthia K. Schmidgall 
William D. Havlik Beth E. Stuckey Gary S. Schwab 
Heidi A. Hays Connie S. Walker Alfred M. Sheffield, Jr. 
Mark W. Hermann Cynthia L. Stahler 
Gretchen A. Heyer GAMMA UPSILON Beth E. Stuckey 
Dominic C. Imburgia Kyle H. Albert Dilwyn E. Symes 
Christopher 1. Johnson Terry L. Amstutz Jean E. Talbot 
Daniel S. Johnson James A. Bishopp Connie S. Walker 
Christine E. Kellogg Lorinda A. Boecker Albert G. Webber 
John P. Kinsella Edward G. Chron Denise D. Williams 
Patrick K. Kosher David W. Lawrence, Jr. Stephen P. Wykle 
Donald E. Krause Caryn E. Lucas Patricia A. Young 
Borys 1. Kusyk Margaret Ann Orth KAPPA DELTA PI Jeff L. Lenz Wayne A. Richards 
Duane A. Ludwig Henry E. Scholz III Paul H. Beach 
Raymond M. Maciejewski Donald E. Thompson Stephanie J. Bishop 
Cynthia A. Maddrell Lisa A. Vogel Annette Brenner 
Nancy A. McCaughey Marilynn B. Woodson Claudia W. Brogan 
Robert Craig McKenna Elizabeth J. Bull 
Michael E. Moran GREEN MEDALLION Sarah A. Bush 
Jeffry A. Mullvain Nancy J. Armstrong Nena J. Campbell 
Cathy L. Munro Priscilla L. Berggren Jane E. Cross 
Mary A. Murphy Stephanie J. Bishop James L. Culver 
Carole 1. Neuman Nena J. Campbell William R. Dougherty 
Patrick J. O'Rourke Conrad R. Chao James W. Edgeton 
William C. Petty Carol A. Claus Laurie J. Elliott 
Gregory A. Poland Dennis E. Cleckner Carol A. Everhart 
Sally L. Reynolds Robin Cohenour Robert J. Ficklin 
Randy C. Saliares Monte L. Cordray Angela M. E. Fleck 
Richard W. Geddes Joseph L. Broom Randy C. Saliares 
Jayne E. Halsne Mark E. Burt Reid E. Schlager 
Lynn M. Hardy Dring N. Crowell Joan E. Schuitema 
Brenda A. Hemann Michael A. Cybulski Robert M. Spear 
Karen A. Huffstodt Raymond A. Davis, Jr. Mathew T. Timm 
Susan K. Idleman David W. Hirst Lyn J. Tomlinson 
Jennifer E. Jarman Samuel D. Hoblit Vivian S. Van Roekel 
George W. Jones, Jr. Michael J. Imburgia Carol J. Whitehurst 
Kathy J. Krenz David A. loder Nicki L. Wine 
Louella J. MacMurdo Lawrence D. Johnson PI KAPPA DELTA 
Brenda B. Maurer Charles A. Lane 
Judy Maynard David W. Lawrence, Jr. Stella Anne Albert 
Carolyn R. McCaughey Donald O. Lierman Scott L. DeNier 
Kathy J. Mitchell Eric H. Lutz Marla S. Donato 
Kim A. Mullenix Stephen L. Ondra John M. Eby 
Rebecca S. North Brian J. Reilly Mary Beth Hughes 
Diana S. Oleson Carl L. Rich Darryl Moore 
Wallace Craig Partridge Jonathan P. Schneider Richard E. Poshard 
Linda L. Perko Don A. Sielaff Dean K. Sasman 
Janet E. Potter John L. Stimpert Vicky L. Seavers 
Carol M. Routh Daniel R. Virtue Linda J. Turney 
Therese M. Staskiewicz Kevin B. Witt Randy R. Workman 
Sue A. Stewart Gary M. Zabinski PI KAPPA LAMBDA 
Suzanne L. Sutton PHIGAMMANU James L. Culver 
Leigh A. Swegle 
Jean E. Talbot Constance L. Breach William P. Dougherty 
Janet L. Trone Nancy G. Easum Brenda A. Hemann 
Cheryl J. Wadsworth Barbara J. Goff Lynn E. Lehman 
Connie S. Walker Laura L. LaPlaca Diana S. Oleson 
Louise E. Wallace Caryn E. Lucas David C. Rayl 
Gail A. West Anne M. Padwojski Joan E. Schuitema 
Nicki L. Wine Lynn A. Viehweg 
LeAnne S. Stafford 
Deborah J. Wise PHI KAPPA PHI Connie S. Walker 
Eugenie A. Wuethrich 
Nicki L. Wine 
Michael A. Blood 
PHI ALPHA THETA James L. Culver PSI CHI 
Mary V. Brown Walter J. Cygan Elaine K. Doerr 
Robin Cohenour Sara L. Eckert Carol A. Doherty 
Mary E. Glaser Carol A. Everhart Mark A. Tammen 
Mark D. Griffith Janet L. Finnestad Keith J. Wilson 
Leo J. Jordan Herbert A. Getz 
Sharen E. Lahti Mark D. Griffith 
Richard D. McCoy Herbert J. Guarascio 
Karen D. Morgan Jeffrey W. Gunn 
Carl R. Mowery Jayne E. Halsne 
Rebecca S. North Leo J. Jordan 
Elizabeth A. Robb Connie L. Kessler 
Danny L. Schroeder, Jr. Helen M. Lester 
Mark A. Tammen Valerie J. Ludwig 
Carlina Tapia-Ruano Karen A. Pachyn 
Eric L. Warren Linda L. Perko 
Albert G. Webber David C. Rayl 
Andrew F. Rex 
PHI ETA SIGMA Steven M. Reynolds 
Christopher G. Bade Paul J. Royalty 
